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e/e' = { [ N'" - ( N -  R)$~] / [N' /~  + (N- n)'Ia]}' (6) 
in welcher n = e2 v2 und N dessen Maximum bedeutet. 4' 
wird ganz beliebig und 2 ist eine feste rationale Zahl, sodafl 
kn den zwischen Maximal- und Minimalradius gelegenen Bogen 
Da nun bei Vertauschung von e und v einesteils y in 
8 und K in I/& ubergeht, andernteils diese Substitution c j ~  
in y' wandelt, muO wohl geschlossen werden, dat3 9' = 8 
und mitfolgend 8' = % ist. 
Wilhlt man nun einen sehr nahe am Erdmittelpunkte 
vorbeigehenden Strahl, so kann dieser nur an zwei Stellen, 
dem Epizentrum nnd dessen Gegenpunkt, austreten. Das all- 
gemein sternartige Gebilde schrumpft zu einem Zweizack zu- 
sammen, d. h. A = 'la, wie es auch aus dem Werte des 
obigen m gefolgert werden kann. 
Setzt man nun (6) in ( I )  und nennt y' und 8' die dem 
e' entsprechenden, daher ebenfalls willkiirlichen Werte, schreibt 
man weiter N = ( I  +K)2/K ( 7 )  
was dem Umstand Rechnung trlgt, dat3 v ( N -  I )  bei Ver- 
tauschung von und e' Zeichen wechselt, N aber unvertindert 
bleibt, wenn I ~ K  an Stelle von h tritt, so erhlilt man genau 
die Gleichungen (s), jedoch rnit y' und 8' anstatt 8 und 5. 
Erdbebenstrahlen moglich sind, fiihrt rnit elementaren Beob- 
achtungsergebnissen, da5 Epizentrum und Antizentrum diametral 
entgegengesetzte Punkte sind, zu der hier skizzierten Theorie, 
auf die vor etwa I o Jahren aus Bequemlichkeitsgrunden auch 
Fiirst B. Galifzin gefuhrt wurde. 
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Beziehungen zwischen dem alten und neuea Zentralpunkt der preuflischen Vermessungen, 
Von L 
Die geographischen Koordipaten der preuflischen Landes- 
aufnahme nahmen bisher ihren Ausgang von dem Hauptdrei- 
eckspunkte Rauenberg der BKiistenvermessunga. Auf diesem 
war jedoch von Baeycr im Jahre 1859 nur das Azimut nach 
dem Marienturm in Berlin bestimmt. Die geographische 
Breite, die Bacycr 1853 auf der Berliner Sternwarte beob- 
achtet hatte, war mit den Werten der von Baeycr 183 7 - 1846 
gemessenen Kiistenvermessung nach dem Rauenberg iiber- 
tragen. Es wurde fur Rauenberg erhalten fur die Weite: 
52' 2 7 ' 1 2 1 0 2 1  und fur das Azimut des Marienturms: 19' 
46'4187. I) 
Nun zeigte: die erste Ausgleichung des astronomisch- 
geodatischen Netzes ,in Norddeutschland unter Leitung von 
Prof. Nelmerf*), dat3 das Azimut auf Rauenberg mit einem 
starken Fehler behaftet sein muOte. Da auflerdem das Azimut 
3mit einer fur diesen Zentralpunkt des Landes nicht aus- 
reichenden Sicherheita bestimmt wars), so wurde auf Ver- 
anlassung von Helnlcrf 1886 und 1887 auf Rauenberg das 
Azimut von neuem und dazu die geographische Breite beob- 
achtet. Fur die Polhohe fanden Prof. Albrechf und Dr. Galk 
durch Messen von Zenitdistanzen, durch Beobachtungen im 
I. Vertikal und nach der Methode von Norrebow, und Prof. 
Fischer durch Messen von Zenitdistanzen der Reihe nach 
5 2' 2 7' I 2148, . . . I i1S4, . . . I 1180 und . . , I 2164; im Mittel 
also . . . 12r19. Die Herleitung des Azimutes der Richtung 
Rauenberg-Glienick erfolgte bei Albrcchf und Galk durch 
Winkelmessung zwischen dem Polarstern und Glienick und 
ferner durch Einschaltung einer Meridianmarke, bei Xischer 
durch direkte Winkelmessung zwischen denselben Objekten ; es 
YYiiger. 
ergabensichdiewerte: 178' 10' 23181 . . . 23"4, . . . 23163, 
im Mittel . . . 2 ~ 1 7 3 . ~ )  
Mit dem Winkel Berlin Marienturm - Glienick der Kiisten- 
vermessung, S. 362, = 158" 24' 15103, folgt aber fur das 
Azimut Rauenberg- Glienick nach Baeycrein um 3183 kleinerer 
Wert, als die neueren Bestimmungen lieferten. 
Da in den Jahren 1885-87 das AnschluDnetz an das 
Berliner Basisnetz vom Geodatischen Institut beobachtet 
worden war, so konnte man durch Vergleichung rnit gleich- 
namigen Puokten der Kustenvermessung einen AufschluB 
iiber eine magliche Verschiebung der Punkte erhalten, die 
fur das Azimut in Betracht kommen. Es wurden zu diesern 
Zwecke 3 zusammenhtingende Dreiecke rnit den Eckpunktea 
Rauenberg, Eichberg, Glienick, Wggelsberg und Colberg aus 
dem AnschluDnetz und aus der Klistenvermessung gebildet. 
Beide Figuren wurden unter der Bedingung, daO die Summe 
der Quadrate der Entfernungen gleichnamiger Punkte ein 
Minimum wird, gegeneinander verschoben. An die auf diese 
Weise bestimmten Lagen der beiden Figuren wurde der Punkt 
Marienturm aus beiden Netzen angeschlossen. Wtihrend nun 
bei den erstgenannten Punkten die Entfernungen samtlich 
unter 0.09 m liegen, ergab sich fur den Marienturm eine 
Verschiebung von 0.3 m. 5, Eine solche Verschiebung, die 
zwischen den Jahren 1845/46 und 1859 erfolgt sein miifite, 
konnte den Fehler des von Bacycr bestimmten Azimutes 
hervorgerufen haben; sie wiire auch erklarlich, da der obere 
Teil des Mpienturms aus einer 39 m hohen Holzkonstruktion 
besteht. 
Bei den Lotabweichungsziigen des Geodatischen Instituts, 
') Die Konigl. PreuO. Landestriangulation, Hauptdreiecke I, zweite puflage, Berlin 1870. Vorrede S. V. 
') Lotabweichungen I :  Formeln und Tafeln sowie einige numerische Ergebnisse fur Norddeutschland. Von F.R.HeZmert. Berlin 1886. S. 89, 
3 Jahresbericht des Geodatischen Instituts fUr 1886187, S. 12, 20 und 21. 
'i Die europaische Eangeagradmessung in 52" Breite usw. 11. Heft. Von A. Borsch und L. Kriger. Berlin 1896. S. 45. 
') Dber ein Verfahren, die Ergebnisse mehrfacher Beobachtungen eines Dreiecksnetzes miteinander zu verbinden. Von L. Kkiigw- 
AN 133.153-176. 
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Das vorgesetzte 6 bedeutet eine Verbesserung der be- 
treffenden Gr60e. a ist die p D e  Halbachse und a die Ab- 
zu anderen Ellipsoiden ubergehen. 
Norddeutschland und DHnemark erstreckende astronomisch- 
geodiitische Netz I. Ordnung des GeodPtischen Instituts ') 
anzuschliekn, und zweitens ist der dann noch verbleibende 
Widerspruch in der Laplaceschen Gleichung auszugleichen. 
Linie PiPk setzt sich zusammen aus der Verbesserung di der 
Azimutbestimmung einer Richtung PiPo und der Verbesserung 
des Winkels zwischen PiPo und P i p k .  1st v die Richtungs- 
und Golmberg durch den Index * kenntlich gemacht *d: 
dTik = di-vim+vik (3) 
und mit Rucksicht darauf, da5 das Azimut auf Potsdam nach 
denbeidenRichtungen Glienickund Golmbergbestimmtwurde: 
plattung der Meridianellipse, mittels da  und do kann man 
Die G1. ( I )  und (2)  sind erstens an das sich uber 
Die Verbesserung d T& des Azimutes einer geodltischen 
verbesserung, so ist demnach, wenn Glienick durch den Iodexm 
die von Rauenberg ausgehen und in der Kustenvermessung 
errechnet sind, wurden die gleichnamigen Punkte der Ktisten- 
vermessung und des AnschluDnetzes als voneinander verschieden 
angesehen und von den Punkten des ersteren auf die des 
letzteren mittels der vorgenannten Entfernungen reduziert, 
um das neu bestimmte Azirnut und die neue Polhohe auf 
Rauenberg anschlieDen zu ktinnen. 
Die Landesaufnahme hat den Marienturm nicht mehr 
als Hauptdreieckspunkt in ihr neues Netz, die Verbindungs- 
kette zwischen der Berliner und Schubiner Basis (bei Brom- 
berg), aufgenommen. Auch der Rauenberg, der bereits von 
Bauten umringt ist, wurde als Zentralpunkt aufgegeben. An 
seine Stelle sol1 der Beobachtungstdrm des Geodgtischen 
Instituts in Potsdam treten. 
Dieser Punkt wird nun auch fur die Lotabweichungs- 
zuge des Geodatischen Instituts in Deutschland der Ausgangs- 
punkt werden. 
Die Polhohe des geodltischen Turmes leitete Prof. 
Schnauder ab aus fortlaufenden Beobachtungen wllhrend einer 
Reihe von Jahren, von 1889 bis 1917, nach den Methoden 
von Norrebow, v. Sterneck und Shave. Prof. Schnauak be- 
stimmte 1917-18 auch das Azimut auf dem Turm, und zwar 
unabhangig voneinander nach den Richtungen Golmberg T. P. 
und Glienick T. P. Das Azimut ist ferner fur beide Richtungen 
doppelt, durch Enschaltung einer Nordmife und durch Winkel- 
messung zwischen dern Polarstern und dem trigonometrischen 
Punkte beobachtet worden. I )  
Die AnschluDwinkel an die Richtung Potsdam- Rauen- 
berg und umgekehrt, sowie die Entfernung der beiden Punkte 
verdanke ich einer freundlichen Mitteilung der preuflischen 
Landesaufnahme. 
Es ist auf Potsdam, Geodatisches Institut 
6 T U  = 1 / 2 ( d k ' - V ~ ~ V b + 6 k a - V ~ + t r k t )  (4). 
Setzt man 
so ist also: 
6 i - d  = 4 und .'/g(dk'+dka- [Vkm+Uk"]) = d k  ( 5 )  
d z k  = di+Vik dTki = d k + V k i .  (6 1 
Nach der Ausgleichhg des astronomisch-geodiitischen 
Netzes, S. 103, ist nun zu setzen: 
6~~ = +o'1o--b.0036 (dBt -&)+0.0024 li 
(7)  
- 9da/a+ 6da  
+ I I dala- I 5 da 
di = -0!21+0.0073 (dBi-&)-0.0034 Ii 
Mit (6) und (7) wird aus (a) erhalten: 
- -o.oo87 (d&-&)+-0.~076 Ai-22dda/a 
i - 2 5  da = dLk+1.2625 (-dk+Vik-Vki) .  (8) 
zw Ausgleichung von (8) ist zungchst eine Schitzung der 
mittleren Fehler der Gr6Oen auf der rechten Seite notig. 
Fur das mittlere Fehlerquadrat von a& ist nach Lot- 
abweichungen V, S. 88, zu setzen: 0.03 * I . O ~ O ~ ,  wo f I I O ~ O  
Azimut .nach Golmberg I 54' 47r 3316 I 
Winkel Rauenberg-Golmbere 86 I I 1 0 . 2 2 4  
Azimut Rauknberg 68 36 14.386 
Winkel Rauenberg- Glienick q I 4 I 6.0 2 I 
Azimut nach Glienick I 2 0  1 7  2 1 . 7 0  
Azimut Rauenberg 68 36 14.769 
I m  Mittel 68" 36' 141578 
Auf Rauenberg ist 
Azimut nach Glienick 1 7 8 ~ 1 0 '  23173 
Winkel Glienick-Potsdam 7 0  40 11.38 
Azimut Potsdam 248 5 0  35.11 
Die Mngendifferenz Rauenberg - Potsdam, Geodiitischer 
Turm, ist der AZbrcch&chen Mngenausgleichung entnomrnem2) 
Im folgenden sollen B, L, T, S die beobachtete Breite 
und Liinge, das Azimut und die Entfernung bezeichnen. Mit 
einem Strich daruber bedeuten sie in der Nahe der Beob- 
achtungen liegende Werte, die ein in Strenge zusammen- 
gehoriges System auf dem BesseZschen Ellipsoid bilden. 
Rauenberg ( i )  
3 i  = 52'27' 12?19 Bi = 5 2 " 2 7 '  121021 
Li = 0 I 8  4.305 2, = o 18 3.803 
T' = 248 5 0  35.11 pfi = 248 50 31.511 
Potsdam (R) 
B k  = 52'22'  54181 . ' B k =  52'22'  531961 
& = ' O  0. 0 i k =  0 0 0 
logs& = 4.3420087 (Intern.M.)logSik = 4.342002 I 
Fur die Lotabweichungen in Breite und Lange, 5: und 
I, die positiv nach Nocden und Osten gerechnet werden, 
ergibt sich hiermit: 
Tb = 68 36 14.578 h i  = 68 36 12.623 
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(Mit 
Das aufierordentlich helle Aufleuchten der Nova Persei 2, 
die am 23 .  Februar 1901 die GroDe om1 erreichte, und die 
Wichtigkeit, die allgemein einer moglichst genauen Kenntnis 
der Entferiiung der NeuenSterne, oder wenigstens ihres Mindest- 
manes, zur Liisung kosmologischer Fragen beizumessen ist, 
veranlaDten mich zu der Reihe photographischer Aufnahmen 
am Bonner 3ocm-Refraktor, deren Ergebnisse ich hier in Kiirze 
mitteilen mochte, da die urspriinglich geplante ausfiihrliche 
Veroffentlichung gegenwartig unmoglich geworden ist '). 
Bei der langsamen und regelmaaigen Abnahme der Hellig- 
keit, wie sie im weiteren Verlaufe der Erscheinung eintrat, 
erschien es nicht zu gewagt, rnit dem Beginn der Aufnahmen 
zu warten, bis die GroDe der Nova nahe auf die mittlere Grone 
der Vergleichsterne herabgesunken war, um SO in einfachster 
Weise einen von der Gronendifferenz herriihrenden Fehler zu 
vermeiden. Es wurde deshalb erst im September 1902 rnit den 
Aufnahmen begonnen und das erste Maximum der Parallaxe 
beobachtet; das zweite ist im Januar.und Februar 1903, das 
dritte im September 1903 und das vierte im Januar und Fe- 
bruar I 904 beobachtet. 
Die AufnahmeD habe ich genau nach dem urspriinglichen 
strengen Kap teymcw Verfahren des latenten Bildes, dem an 
~ -. 
der mittlere Fehler der Gewichtseinheit bei der Albrtchischen 
Langenausgleichung und 0.03 das reziproke Gewicht der 
L ~ g e  von Potsdam ist, wenn die Langen des Netzes .als 
ein Satz unabhangiger Langen rnit ungleichen Gewichten 
dargestellt werden. 
Bei der Schatzung des mittleren Fehlerquadrats von d k  
genugt es, die Richtungsverbesserungen als voneinander un- 
abhangig anzusehen, ihr mittleres Fehlerquadrat sei py2;  dann 
ist das niittlere Fehlerquadrat von d k  gleich '/4 (p2a*k+p28,,k) 
+ '/*pV2. Nach dem Jahresbericht des Geodiitischen Instituts 
f i i r 1 9 2 0 - 2 1 , S . 2 1 , i s t p ~ a ~ ~ =  p 2 r k  = 0.017,undnacheiner 
freundlichen Mitteilung des Herrn Regierungsrats Thzlo ist das 
mittlere Fehlerquadrat einer Richtung in der Verbindungskette 
Berlin-Schubin gleich b2 = 0.1 56. Das mittlere Fehlerquadrat 
von d k  wird hiernach gleich 0.087. 
Potsdam ist mit den Punkten Berlin Rathaus, Rauenberg 
und Glienick derart verbunden, daD 3 aneinandergereihte 
Dreiecke gebildet werden konnen. Setzt man in ihnen gleiche 
Richtungsgewichte voraus, so ergibt sich das reziproke Ge- 
wicht von Vik-Vk i  gleich 20/21, folglich mit dem vorher ange- 
gebenen Werte von pyz das mittlere Fehlerquadrat gleich 0. I 49. 
nas  niittlere Fehlerquadrat voa -dk+Vik-Vkr  ist dem- 
nach 0.236, und das von d& ist gleich 0.033. Diese Werte 
sind zur Ausgleichung von (8) als reziproke Gewichte an- 
genommen. Damit wurde aus (8) erhalten: 
d& = -0?097-0.0007 ( d B i - E i )  
(9) 
+0.0006 h i -  2 da/a+ 2 da 
+0.0055hi-  I7  da[a+z8 da . 
- d k + V & - V k i  = -00"879-0.0063 ( d B i - E i )  
Potsdam. 102 I SeDtember. 
Tafel 4.) 
innerer Fehlerfreiheit kein anderes Verfahren gleichkommt, 
angeordnet und dabei die kleinen Abstande p und q der 
Bilder je zweier Maxima proportional den Zwischenzeiten ge- 
macht 2), um neben der volligen Elimination det Eigenbewe- 
gungen auch etwaige kleine Anderungen des Schraubenwertes, 
die allerdings nachweislich nicht aufgetreten sind, von vorn- 
herein unschadlich zu machen. Alle Aufnahmen sind in der- 
selben Lage des Instrumentes nahe im Meridian gemacht, und 
zwar im ersten und dritten Maximum je drei, im  zweiten sechs 
Expositionen auf jeder Platte. Die Platten I bis 6 enthalten 
die Maxima I ,  2 und 3, die Platten 7 und 8 die Maxima 
2, 3 und 4. 
Zur sicheren Erkennung jeder Platte und ihrer Lage 
war auf die rechte untere Ecke der Glasseite eine auch in 
der Dunkelkammer deutlich erkennbare, numerierte Marke 
geklebt. Bei Xnwendung dieses einfachen Hilfsmittels habe 
ich irgendwelche Schwierigkeiten, die I 2 Bilder in *der er- 
forderlichen Weise auf dieselbe Platte zu setzen, nicht gefunden. 
Die Einwendungen, die in dieser Hinsicht gegen das strenge 
Kapteynsche Verfahren gemacht werden, sind nicht zutreffend. 
Stichhaltiger ist das Bedenken, daf! unvorhergesehene Umstande 
eine ganze Platte rnit ihren 1 2  Expositionen schadigen oder 
Den Ausdruck fur - d k + V i k - V k i  kann man entsprechen'd den 
nittleren Fehlerquadraten in die Bestandteile d k  und Vik-Vk i  
:erlegen; weiter kann man hieq Vki = - v i k  setzen. ES folgt 
ilsdann rnit (6) und (7) :  
d z k  = -0!49+0.0053 (dBi-Ei) 
(10) 
-0.0017 h i +  6 da/a- 9 da 
- 0.0039 h i +  I I dala- I 3 da 
d T k i  = +0?60+0.0043 ( d B i - E i )  
womit aus ( I )  als Lotabweichungskomponenten von Potsdam 
Zegen Rauenberg gefunden werden: 
Ek = +0?673+dBk- 1.0000 ( d B i - E i )  
(11) 
t o . 0 0 2 6  h i -  259 da/a+ 29 da 
+0.9966 h i -  1075 da/a-685 da 
Ak = -00"675+0.0097 ( d B i - E i )  
Dabei ist das Glied rnit dS fortgelassen, da hier dafur keine 
Bedingung vorliegt. 
Aus ( I I )  erhalt man fur die Lotabweichungskomponenten 
von Rauenberg in bezug auf Potsdam:' 
6Bi-Ei = +00"675+ 1.0000 ( d B k - E k )  
+0.0026 &- 256 da/a+ 31 da 
+ 1.0035 & + 1 0 8 1  da/a+687 da 
( 1 2 )  
h i  = +00"671-0.0097 ( d B k - & )  
Mittels dieser Gleichungen kann man die Lotabweichun- 
gen, die den Rauenberg als Zentralpunkt haben (Lotab- 
weichungen V, S. I 08 - I I 0, I 30 - I 3 z) ,  auf den Reob- 
achtungsturm des Geodatischen Instituts in Potsdam als 
Zentralpunkt beziehen. 
L. Kriigtr. 
